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This Final Degree Work deals about the responsibilities and obligations of community owners, in prevention of occupational 
hazards. The analysis of this issue requires identifying two different ways that the homeowners have to hire workers. As will be 
seen, the community can contract directly or resort to other enterprises. 
The duties and responsibilities vary in one case and in another. Also in the case of recourse to hiring other companies will have to 
take into account the position of the company and the specific obligations it assumes. 
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Este Trabajo de Fin de Grado trata sobre las responsabilidades y las obligaciones que tienen las comunidades de propietarios, en 
materia de prevención de riesgos laborales. El análisis  de esta cuestión requiere identificar las dos diferentes formas que la 
Comunidad de Propietarios tiene de contratar trabajadores. Como se verá, la comunidad puede contratar directamente o recurra 
a otros empresarios. 
Las obligaciones y responsabilidades variarán en un caso y en otro. Además en el caso de que se recurra a la contratación de 
otras empresas habrá que tener en cuenta la posición de la empresa y las concretas obligaciones  que asume. 
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